



































































































































































































































組 20代 翻 30代 図 40代 ~ 50代
図7 来訪者の年代
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Formation of the Creative Community at de Ceuve1 of Amsterdam-Noord 
田口陽子
【来訪頻度別】 【滞在時間別】 【居住地別】 【学歴別】
はじめて置 璽醸酒 アムス北地区 高卒以下 機 置
アムス北地区以外
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